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中嶋裕子１）　中島友子２）
A  Study  of  the  Regional  History  of  Harima  and  the  Life  of  Kameyama  Unpei
Hiroko  NAKAJIMA１）　Tomoko  NAKASHIMA２）
　Japan  is  now  faced  with  a  crisis  of  spiritual  collapse:  a  lot  of  people,  both  young  and  old,
seem  to  have  lost  the  core  of  their  spirituality  because  they  are  separated  from  each  other
and  their  past．It  is  important  for  Japanese  to  recognize  how  their  ancestors  struggled
through  their  lives  to  survive  and  leave  their  spiritual  and  material  wealth  to  our  generation.
　Many  researchers  have  thus  aptly  pointed  out  that  learning  regional  history  will  be  one  of
the  solutions  to  Japan's  problems.  In  the  regional  history  of  Harima,  Kameyama  Unpei  played
a  very  important  role.  He  worked  to  build  the  foundation  of  Japan  as  well  as  Harima  from  the
end  of  Edo  to  the  Meiji  era.  He  was  one  of  the  most  influential  men  in  Harima.
　We'd  like  to  recognize  his  achievements,  and  also  introduce  his  post  cards  found  in  the
residence  of  Nakasima  Hisakichi,  Shikama  Himeji.  I  hope  this  paper  will  be  a  helpful  text  for
education  in  elementary  and  junior  and  senior  high  schools  in  the  Harima  area.
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